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RESPON DAN KOPING KELUARGA TERHADAP PENDERITA 
KANKER SERVIKS YANG MENDAPAT KEMOTERAPI DI RSUD DR. 
MOEWARDI  
Fika Kharisma* Winarsih Nur Ambarwati**Rina Ambarwati** 
ABSTRAK 
 Proses perawatan penderita kanker merupakan pengalaman yang dapat 
memberikan tekanan dan beban pada keluarga yang mengasuh pasien. Proses 
perawatan menuntut keluarga untuk menyediakan dukungan dan bantuan dalam 
urusan rumah tangga, perawatan fisik langsung, dan kebutuhan finansial. 
Lamanya terapi kanker akan mempengaruhi cara keluarga merespon dan 
menyikapi pengobatan dan perubahan yang terjadi pada penderita kanker serviks. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon dan koping keluarga 
terhadap penderita kanker serviks yang mendapat kemoterapi di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara mendalam (in-depth interview). Jumlah partisipan yang berpartisipasi 
dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang diambil dengan menggunakan teknik 
purposive sampling yaitu keluarga dari penderita kanker serviks yang memenuhi 
kriteria. Hasil penelitian berupa respon keluarga terhadap penderita kanker serviks 
yang mendapat kemoterapi adalah keluarga merasa sedih, khawatir, takut, lelah, 
jenuh, pusing, kasihan, dan susah. Keluarga menyikapi perubahan dan pengobatan 
penderita kanker serviks selama kemoterapi dengan sabar, rileks, berusaha untuk 
melakukan pengobatan rutin, berdoa kepada Tuhan, dan ikhlas. Dampak penyakit 
kanker serviks dengan kemoterapi terhadap perubahan peran keluarga adalah 
penghasilan keluarga berkurang, urusan rumah tangga terbengkalai, pengasuhan 
keluarga terbengkalai. Koping keluarga dalam menghadapi penderita kanker 
serviks selama kemoterapi adalah dengan mencari dukungan sosial, mencari 
hiburan, mencari informasi, mengontrol perasaan, melihat segi positif dari 
masalah, dan dukungan spiritual. Dukungan keluarga terhadap penderita kanker 
serviks yang mendapat kemoterapi adalah dengan memberikan semangat, 
memberikan motivasi, memberikan nasehat, selalu merawat penderita kanker, 
selalu menemani pasien ketika berobat, dan memenuhi keinginan pasien. 
Kata Kunci : Kanker Serviks, Keluarga penderita kanker, respon, koping 
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RESPONSE AND COPING MECHANISM OF FAMILY CAREGIVER TO 
CERVICAL CANCER SURVIVOR WITH CHEMOTHERAPY IN RSUD 
DR. MOEWARDI  
Fika Kharisma* Winarsih Nur Ambarwati**Rina Ambarwati** 
ABSTRACT 
The experience of the treatment process give pressure and burden in the 
family cancer caregiver. It demands the family support, help physical treatment 
and daily activities as well as financial need. The cancer therapy that tend to spend 
long time, it can influence family response and behaviour during the treatment and 
the change of cervical cancer survivor. The purpose of this research is to know the 
response and coping family caregiver to the cervical cancer survivor with 
chemotherapy in RSUD Dr. Moewardi. The kind of this research is descriptive 
qualitative research with the phenomenology approach. The method of collecting 
data is in-depth interview. The total participant who participated in this research 
are 8 persons by using purposive sampling of the cervical cancer family who 
fulfill the criteria. The result of the research is the family's response to the cervical 
cancer survivor is the family feel sad, worry, affraid, tired, dizzy, pity and 
difficult. The family caregiver face the changing and treatment of patient 
patiently, rilex, try to have the continuous treatment, pray to god and sincere. The 
impact of this disease in family roles is the income of the family is decrease, the 
houseworks is neglected. The family caregiver coping in facing the patient of 
cervical cancer during chemotherapy is by searching the social support, 
entertainment, information, control the feeling by seeing the positive side of the 
problem and spiritual support. The family support to the patient is by giving spirit, 
motivation, advice, and always take care the patient, as well as accompany her in 
meeting the doctor and fulfill the patient desire. 
Keywords: Cervical Cancer, Family Caregiver, Response, Coping  
